





Prüfungen  sind  essentieller  Bestandteil  in  der  ärztlichen  Ausbildung.  Sie  liefern  wertvolle 
Informationen  über  den  Entwicklungsprozess  der  Studierenden  und  wirken  lernbegleitend  und 
lernmodulierend [1, 2].  




scheinen  MTF  Fragen  bestimmte  klinische  Sachverhalte  besser  widerspiegeln  zu  können.  Auch 
bezüglich  Reliabilität  und  dem  Informationsgewinn  pro  Testzeit  scheinen  MTF  Fragen  den  Typ‐A 
Fragen überlegen zu sein [3]. Dennoch werden MTF Fragen bislang selten genutzt und es gibt wenig 
Literatur zu diesem Fragenformat.  
In  dieser  ersten  Studie  eines  PhD‐Forschungsprojekts  soll  untersucht  werden,  inwiefern  die 
Verwendung  von MTF  Fragen  die Nutzbarkeit  (Utility)  nach  van  der  Vleuten  (Reliabilität,  Validität, 
Kostenaufwand,  Effekt  auf  den  Lernprozess  und  Akzeptanz  der  Teilnehmer)  [4]  schriftlicher 
Prüfungen  erhöhen  kann.  Um  die  Testreliabilität  zu  steigern,  sowie  den  Kostenaufwand  für 
Prüfungen  zu  senken,  möchten  wir  das  optimale  Bewertungssystem  (Scoring)  für  MTF  Fragen 
ermitteln.  
Methoden	
Wir  analysieren die Daten  summativer  Prüfungen der medizinischen  Fakultät  der Universität Bern. 
Unsere  Daten  beinhalten  Prüfungen  vom  ersten  bis  zum  sechsten  Studienjahr,  sowie  eine 
Facharztprüfung. Alle Prüfungen umfassen sowohl MTF als auch Typ‐A Fragen. 
Für diese Prüfungen vergleichen wir die Viertel‐, Halb‐ und Ganzpunktbewertung für MTF Fragen. Bei 
der  Viertelpunktbewertung  bekommen  Kandidaten  für  jede  richtige  Teilantwort  ¼  Punkt.  Bei  der 
Halbpunktbewertung wird ½ Punkt  vergeben, wenn mehr  als  die Hälfte  der Antwortmöglichkeiten 














































MTF  Fragen  scheinen  in  Verbindung  mit  einem  optimalen  Bewertungssystem,  zu  höheren 
Testreliabilitäten  im Vergleich zu Typ A Fragen zu führen.  In Abhängigkeit des zu prüfenden Inhalts 
könnten MTF  Fragen  einen  wertvolle  Ergänzung  zu  Typ‐A  Fragen  darstellen.  Durch  die  geeignete 
Kombination  von  MTF  und  Typ  A  Fragen  könnte  die  Nutzbarkeit  (Utility)  schriftlicher  Prüfungen 
verbessert werden.  
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